Mitteilungen / Deutscher Alpenverein e.V., Sektion Chemnitz by unknown
Liebe Sektionsmitglieder,
wir sind nun schon im zweiten Jahr, in dem unsere Sektion mit vielen Einschränkun-
gen und dadurch auch vielen Ausfällen von geplanten Veranstaltungen, Wanderungen, 
Touren, Ausbildung, Wettkämpfe zurechtkommen muss. Viele Dinge wurden mehr-
mals verschoben und dann doch gestrichen oder in fernere Zukunft verschoben. Auch 
jetzt ist noch keine Planungssicherheit für das restliche Jahr gegeben. Wir hoffen na-
türlich gemeinsam mit euch, dass nach und nach wieder ein normales Vereinsleben 
möglich wird. Es ist aber immer noch empfehlenswert, sich vor der Teilnahme an einer 
Veranstaltung bei dem Organisator, Wanderleiter, Ausbilder, etc. über die aktuelle Lage 
zu informieren.
An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an die Sektionsmitglieder, die ehren-
amtlich in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass der Laden doch irgendwie weiterläuft. Aber 
auch ein Dank an alle Sektionsmitglieder, die uns über diese veranstaltungsmäßige 
Durststrecke die Treue gehalten haben.
Bedingt durch die jeweils aktuelle Vorschriftenlage wurde die Hauptversammlung der 
Sektion im ersten Halbjahr zweimal angekündigt – natürlich auch die ganze Organisa-
tion dazu durchgeführt – und dann doch wieder abgesagt. Jetzt wird ein neuer Versuch 
gestartet – die Einladung dazu findet ihr hier im Mitteilungsblatt.
Wen es interessiert, der hat ja sicher auch gemerkt, dass die Vorträge zu unserer be-
liebten Veranstaltungsreihe „Stammtischabend“ mehrmals verschoben wurden und 
dann doch nicht stattfinden konnten. Das ist sowohl für unseren Vortragswart, Mike 
Glänzel, als auch für die Referenten ganz schön frustrierend. Wir setzen daher die 
„Stammtischabende“ erst 2022 wieder fort. Die geplanten Inhalte und Termine wer-
den dann im nächsten Mitteilungsheft veröffentlicht.
Im Frühjahr gab es eine personelle Veränderung in unserem Vorstand. Elske van der 
Smissen ist jetzt die neue Jugendreferentin und hat auch einen Stellvertreter dazu-
bekommen – Sebastian Flemmig. Auch im erweiterten Vorstand gibt es eine Neube-
setzung: Wolfram Scheuner übernimmt die Aufgaben des Wanderreferenten. Für die 
Erfüllung der neuen Aufgaben wünsche ich auch im Namen des Vorstandes viel Erfolg 
und hoffentlich auch Freude. Im nächsten Mitteilungsheft werden wir die „Neuen“ 
– die eigentlich für viele alte Bekannte sind – noch ausführlicher vorstellen. Vielen 
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herzlichen Dank und meine persönliche Hochachtung für die Übernahme von Verant-
wortung und der vielen Freizeit, die ihr für die Gemeinschaft einbringt. Das ist nichts 
Selbstverständliches – zumal nur sehr wenige der fast 3000 Mitlieder dazu bereit sind 
– und das ist wiederum schade.
Die mir vorliegenden Berichte von Mitliedern über ihre Unternehmungen, die jetzt 
nicht hier veröffentlicht werden, gehen nicht verloren. Die werden gewiss im nächsten 
Heft mit veröffentlicht.
Ich wünsche euch jedenfalls auch im Namen des Vorstandes gelungene und unfallfreie 
Unternehmungen und ihr wisst ja – wenn dabei noch ein interessanter Bericht und das 
eine oder andere tolle Foto herauskommen sollten, freue ich mich umso mehr und 
viele Mitglieder, die das dann lesen können, auch.
euer Dietmar Berndt, Redakteur
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021
Termin: 15. September 2021
Beginn: 18:30 Uhr
Ort: Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft Lutherstraße (Aula)
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Jahreshauptversammlung
2. Gedenken
3. Wahl von Versammlungsleiter, Protokollantin und zwei Unterzeichnern des 
Protokolls
4. Geschäftsbericht des Vorstandes über die Tätigkeit im Jahr 2020 und Bericht der 
    Schatzmeisterin
5. Berichte der Bereichsverantwortlichen
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Diskussion zu den Berichten
8. Entlastung des Vorstandes für 2020
9. Ehrungen
10. Vorschlag des Haushaltes für 2021 mit Beschlussfassung
12. Beratung über Vorhaben 2022
13. Schlusswort des Vorstandes
Anträge an die Hauptversammlung sind bis zum 17.08.2021 schriftlich in der 
Geschäftsstelle einzureichen.
Vorstand der Sektion Chemnitz e.V. des DAV 
Herzlichen Glückwunsch den Jubilaren des ersten Halbjahres 2021!
Zum 95. Geburtstag: Käte Berndt in Chemnitz
Zum 90. Geburtstag: Werner Berndt in Chemnitz
Zum 85. Geburtstag: Florian Schmidt und Ulrike Wintzer in Chemnitz sowie Erhard 
Klotzsche in Oberwiesenthal
Zum 80. Geburtstag: Volker Buch in Burgstädt, Günter Kuhne in Chemnitz, Dieter 
Hackel in Freiberg sowie Jürgen Nagel in Niederwiesa
Zum 70. Geburtstag:
Rüdiger Kampf in Bärenstein, Martina Gehrt, Peter Goldammer, Renate Hochapfel, 
Karin Jandeisek, Helga Linke, Reinhard Löschner, Bert-Günther Müller und Dr. Frank 
Tröger in Chemnitz, Udo Leonhardt in Niederwiesa sowie Frank Thieme in Oschatz
Zum 65. Geburtstag:
Karin Reichardt in Amtsberg, Wolfgang Ulbricht in Breitenbrunn, Frank Beyer, Thomas 
Hirth, Hans-Joachim Kruse, Wolfram Kundisch, Sandor Muranyi, Sigrid Oestreich, 
Helfried Schneider, Harald Unger und Gysbert van der Smissen in Chemnitz, Monika 
Gabler in Elterlein, Frank Endesfelder in Gornau, Angrid Lang in Lichtenstein, Andreas 
Bahlmann und Christoph Kuntz in Limbach-Oberfrohna, Andreas Polster in Lunzenau, 
Uwe Weisbrich in Marienberg, Martina Haustein in Mauersberg, Lutz Weigend in 
Mittweida, Andreas Friedemann in Oberlungwitz, Eberhard Aschmoneit in Schlettau, 
Christoph Melzer in Sehmatal-Neudorf sowie Cornelia Reißmann in Zwönitz
Zum 60. Geburtstag:
Ulrike Strietzel in Annaberg-Buchholz, Pia Reeb in Augustusburg, Frank Beeskow in 
Borna, Jens Spindler in Callenberg, Sabine Anders, Anne-Katrin Baier, Angela Brünler, 
Ullrich Fritsche, Michael Kaiser, Steffen Krippner, Michael Kuschela und Michael 
Radtke in Chemnitz, Beatrice Schöberl in Drehbach, Mario Nieher in Euba, Uwe Aurich 
in Flöha, Antje Kanopka in Fraureuth, Holger Müller in Glauchau, Dirk Wünsche in 
Großschirma, Evelyn Placht in Hainichen, Steffen Tiesies in Hohndorf, Holger Kruse in 
Königshain-Wiederau, Peter Jedziny in Leinefelde-Worbis, Jörg Steudten in Lunzenau, 
Frank Thom in Marienberg, Lutz Klabunde in Niederwiesa, Birgit Fischer in Oederan, 
Annette Weigel in Olbernhau, Annegret Meier in Rochlitz, Matthias Albrecht in 
Weißenborn, Dietmar Guhlmann in Zettlitz sowie Peter Haugk in Zwickau
Sektionsveranstaltungen
♫ ♫ ♫ ♫  Termine Singegruppe   ♫ ♫ ♫ ♫
Hannelore Reichelt, Singegruppe, Tel. 0371/312450
Alle, die viel Freude am Singen haben, sind wieder herzlich eingeladen. Wir treffen 
uns am 16.09. 2021, 21.10. 2021 und 18.11. 2021 jeweils um 19.30 Uhr wieder zum 
fröhlichen Singen in der Geschäftsstelle.
Montagstrainingsgruppe „Mach dich fit“ mit Karsta Maul
beginnt ab 05.07.21 wieder regelmäßig
Wann: montags, ab 19:30 Uhr, außer Schul-Sommerferien
Wo: Turnhalle (hintere) Schule Montessori
         Fürstenstraße 147, 09130 Chemnitz
Alpine Wanderung zwischen Sosa und Auersberg
Sa., 16.10.21, 10 Uhr, Treffpunkt: Sosa, Parkplatz an der Talsperre, Strecke: Talsperre, 
Auersberg, Tangelberg, Kasten, Höllgrundspitze, ca. 15km, viele Höhenmeter, Ende 
ca. 16 Uhr, Erforderliche Ausrüstung: Steinschlaghelm, Klettergurt, 1 lange Band-
schlinge, mind. 1,20m, 1 Prusikschlinge, mind. 5mm Durchmesser, 2 Schraubkarabi-
ner, vorzugsweise HMS, Rucksackverpflegung, 
Wanderleiter Jens Schulze, Email: info@bergundbier.de
Geologische Wanderung zur Augustusburg
Sa., 06.11.2021, 10 Uhr, Treffpunkt: Bahnhof Hennersdorf, Schönthalweg, Strecke: 
Hennersdorf, Kunnerstein, Augustusburg, Heidelberg, Hennersdorf, ca. 18km, einige 
Höhenmeter, Ende ca. 16 Uhr, Rucksackverpflegung
Wanderleiter Jens Schulze, Email: info@bergundbier.de
Weihnachtsmarkt in den Höfen von Schlettau
So., 28.11.2021, 10 Uhr, Parkplatz Hermannsdorfer Weg, Strecke: Parkplatz Schlettau 
– Waltersdorf – Ottomar Zahm Steig – Scheibenberg - Schlettauer Stadtwald – Krum-
mer Weg – Grüner Zweig – Schlettau, ca. 15 km, Rucksackverpflegung, Einkehr auf 
dem Weihnachtsmarkt
Wanderleiter: Jörg Helbig, Tel.: 03771 52101
Jahresendwanderung 2021 in Hainichen
Donnerstag, 30.12.2021: 9.30 Uhr, Bahnhof Hainichen oder 08:45 ab Zentralhalte-
stelle Chemnitz mit Bahn C15 – bzw. Hbf. ab 08:53 Uhr, Strecke: Bahnhof – Rossauer 
Wald – Hainicher Wald – Schlegel -Kleines Striegistal – Hainichen, ca. 16 km, Ruck-
sackverpflegung, Einkehr in Hainichen möglich
Wanderleiter: Jörg Helbig, Tel.: 03771 52 101
Klettern für alle
24.09. bis 26.09.2021 
Aufruf an alle, die Lust zum Klettern haben.  Alter und Können spielen keine Rolle. 
Treffpunkt: DAV-Hütte im Bielatal 
Beitrag:   Mitglieder                   Nichtmitglieder 
über 25 Jahre: 15,00 €          über 25 Jahre: 25,00 € 
18-25 Jahre:     10,00 €         18-25 Jahre:     25,00 € 
7–18 Jahre:        8,00 €          7–18 Jahre:      15,00 € 
bis 6 Jahre:         5,00 €          bis 6 Jahre:      10,00 € 
Meldeschluss: 16.09.2021 
Ansprechpartner: Karsta Maul, Geschäftsstelle Tel.: 0371/6762623
Die Greifensteine im Film
Text: Dr. Frank Tröger, Fotos: Dr. Frank Tröger, Steffen Oehme
In der Reihe: „Der Osten - entdecke wo du lebst“ läuft am 7. September im MDR, Ar-
beitstitel „Verwunschene Riesen – die Greifensteine“, ein Beitrag über unsere Kletter-
felsen. 
Am Pfingstmontagmorgen sammelten sich am Seekofel zahlreiche Kletterer, die Kame-
ramänner und Tontechniker. Kerstin Holl, die durch zahlreiche Reportagen (z.B.: Ele-
fant, Tiger und Co.; Die Spielzeugmacher aus Olbernhau) bekannte Autorin, begrüßte 
alle Versammelten herzlich und organisierte die Filmarbeit routiniert. Zu den promi-
nenten Gästen gehörten der Produzent und Kameramann Götz Walter sowie Thomas 
Türpe mit der Kamera für die Kletteraufnahmen aus der Wand. 
Die Sektion Chemnitz hat nach besten Kräften versucht, das Vorhaben konstruktiv zu 
unterstützen. Unsere Hilfe umfasste der Bereitstellung von Informationen über die 
Klettergeschichte der Greifensteine und die Gewinnung der Kletterakteurinnen Karsta 
Maul, Sarah Flemmig, Hanna Hilsberg und Daniela Salzmann. Einige Mitglieder von 
Jörg Wellners Klettergruppe Erzgebirge trugen mit dem Transport von Technik und Per-
sonal auf den Gipfel zum Gelingen des Drehtages bei. Auch wenn es ein wirklich kühler 
Morgen war, so hatte die Sonne offenbar ein Einsehen und blinzelte genau während 
der Kletterei mal aus den Wolken, um Hände und Felsen etwas zu erwärmen. Von al-
len Beteiligten hörte man nach dem Drehtag: Ein interessantes Erlebnis! Nun warten 
wir alle gespannt auf den Film über die Granitfelsen, die schon für viele Filme Kulisse 
waren: Vom „Spuk von Draußen“ über Werner Bregulas spektakuläre Kletterei an der 
Stirnkante im Mempelschen Biwak bis zu Kutschkes Kampf mit dem Schneiderloch. 
Wünschen wir Kerstin Holl ein glückliches Händchen, damit wir uns alle an einem ge-
lungenen Film über ein Stück unserer Kletterheimat erfreuen dürfen.
 Sarah, Karsta und Thomas Türpe  bei der Vorbereitung
 Karsta wird verkabelt und bei Hanna und Dani wird geprüft,  wie fotogen beide sind
 Einweisung durch Kerstin Holl und Götz Walter
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